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MEDDAH
K IYMETLİ tiyatro yazarı ve sahne üstadı Haldun Taner Beyefendi, Ramazan münasa- 
betly le televizyonda yaptığı konuşma­
larından birinde, eski eğlence ele­
manlarından başlıca biri olan “ Med- 
dah” dan bahsettiler ve kendilerine bu 
hususta kıymetli sanatkâr Erol yardım 
etti. Ben bu sohbetleri dikkatle dinle­
dim. İçinde bazı tekerlemeler doğru, 
bazı tefsirler yanlıştı. Haldun Bey­
efendiyi aradım. Son devrin en büyük 
'‘Meddah” larını görmüş, dinlemiş biri 
olarak kendilerini tenvir etmek iste­
dim. Mümkün olamadı. Düşündüm, 
bu konuyu hatıralarımızda yazmayı 
daha faydalı buldum. Çünkü ben bu 
sanatkârların en büyüklerini ve en son 
numunelerini görüp dinlemek fırsatını 
bulmuş biri olarak bu konuyu ilerde 
belki arayıcılara bir kaynak olur diye 
burada yazmayı tercih ettim.
Efendim, biz doğma büyüme 
Üsküdar’ın (hsaniye Mahallesindeniz. 
Ihsaniye Mahallesi, Selimiye Mahal­
lesine bitişiktir. Harem İskelesi yoku­
şu dediğimiz geniş cadde bu iki 
mahallenin hududunu teşkil eder. 
Benim çocukluğumda, yani, 12-14 
yaşlarında Selimiye’de şimdi kışlanın 
önünde bulunan düzlükte —eğer hâlâ 
o halde ise— bir askeri kıraathane 
vardı. Burası güzel bir yerdi. Rama­
zanda oraya meddahlar gelirdi. Ben 
aşağı yukarı son devrin bütün med­
dahlarını orada gördüm ve dinledim. 
Meşhur meddah İsmet Efendi’den,' 
monolog Tahsin dediğimiz arkadaşı­
mıza kadar...
“ Meddah” Arapça bir kelimedir. 
Bir şeyi, şüphesiz bir kimseyi saygı 
ile metheden, öven adam demektir. 
Belki çok eskilerde bu ismine lâyık 
işler yapmışlardır. Ama bundan 70-80 
yıl evvel meddah demek, taklit 
yaparak hikâye anlatan kimse demek­
tir. Taklit, Batı'da büyük bir yer 
tutmaz Nihayet Fransızların Marsll- 
yalı Marias ile Olivier’i vardır ve topu 
topu bir Marsilyalı taklidi yapılır. O da 
her zaman değil. Türkiye’de taklit çok 
geniş bir sanat dalıdır. Çünkü, 
OsmanlI İmparatorluğunda müslim, 
gayri müslim 10-12 ayrı karakterde 
tebaa vardı. İşte meddahlar bunların 
taklitlerini yaparlardı. Bu da oldukça 
zor bir işti. Ben de gençliğimde 
taklide merak etmiştim. O zamanlar 
zor taklitlerden olan ve Acem mukalli­
di dediğimiz Azeri Türkçeyl taklit 
ederdim. Hatta bu lehçede yazılmış 
mizahî şiirlerim dahi vardır.
benim yetiştiğim "meddah = 
mukallit” , yani taklitçilerin başında 
meddah İsmet Efendi gelir. O zama­
nın meddahlarından Meddah Aşkî bu 
serinin en zayıfıydı. Zaten kendisi 
AZeri olduğundan o taklidi yapardı. 
Yalnız elini ağzına tutarak bir armut
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yerdi ki, insanın ağzının suyu akardı. 
Meddah İsmet Efendiden sonra Med­
dah Surun Efendi geldi. Bu zat daha 
ziyade Rumelili taklidi yapardı. Fakat 
meddahlığın âdâbını bilirdi. İsmet 
Efendiden sonra onun teşvikleriyle 
mukallitler gelmiş, fakat meddahlık 
etmemişlerdir. Bunların başında mer­
hum Naşid’i saymamak mümkün 
değildir. Naşid, İsmet Efendi kadar 
kuvvetli bir mukallitti. Ben Naşid’i 
Meşrutiyet ilan edilir edilmez tanı­
dım. Bu tanışma şöyle oldu: İkinci 
Meşrutiyetken sonra İttihatçılar “ ia- 
ne-i Milliye” adı altında para topla­
maya başladılar. Birçok yerlerde bu 
maksatla müsamereler tertip edilmiş­
ti. Bizim Ihsaniye Mahallesinde de 
“Gorbon’Marın pederi İstanbul İcra 
Dairesi Reisi Refik Bey merhumun 
“ Füyûzat-ı Astiye” isminde bir mekte­
bi vardı. Ben Naşid’i o mektepte tertip 
edilmiş bir müsamerede tanıdım. Ben 
İran hürriyetperverlerinden biri olarak 
Acem taklidiyle bir nutuk verdim. 
Sonunda da:
“Nutkeyler İken gendi Usanınca bütün
halk,
Taklid ile icrây-ı hitabet yeni çıktı.”
beytini Ziya Paşa'nın “yeni çıktı” 
kafiyeli Terkib-i Bend’ine nazire ola­
rak söyledim. Ben o sıralarda 18-19 
yaşlarında, Naşid merhum da benden 
bir yaş küçüktü. Beni çok alkışladılar. 
Naşid bunu görünce:
— Ulan! Biz tuhaflık edelim diye 
kıçımızı yırttık, bu çocuk bizden fazla 
“ fon” (alkış demektir) topladı. Kim 
bu? diye merak etmiş.
Geldi, görüştük ve ondan sonra 
aşağı yukarı bütün bir sene, yani 
Mızıka-yi Hümâyûn kalkıncaya kadar
\
hep onlarla haşır neşir olduk. Ben 
Gümüşsuyu’ndaki eski hastane bina­
sı olan kışlalarına gider, yemek 
yerdim.
Ben orada Mızıka-yi Hümayûn’un 
tahmin edilemeyecek kadar mükem­
mel bir sanat yuvası olduğunu öğren­
dim. İkinci Abdülhamit bu sanat 
mektebine “ Bertrand” adında bir 
Fransız hoca getirtmişti. Bu hoca 
onlara ne öğretmişse mükemmel 
öğretmiş. Mızıka-yi Hümayûn'da yal­
nız tiyatro veya Karagöz değil, 
cambazlık, palyaçoluk vesaire de 
öğretilirdi. Cambazbaşı Rıza Bey 
ismindeki zatı —ki, sonradan bir 
kolunun adalesi koparak onun kesil­
mesine sebep olmuştu— üç deste 
iskambil kâğıdını avuçunda yırtarken 
görmüştüm. Alafranga tiyatro kısmı­
nın hocası Mösyö Bertrand iken, 
alaturka kısmının, yani orta oyunu, 
hayal ve buna benzer temâşa çeşitle­
rinin rejisörü Binbaşı Nazif Bey 
isminde bir zattı. Nazif Bey'i iyi 
tanıdım. Bu zat sonradan iyi Karagöz 
kestiğinden dolayı “Tasvirci Nazif 
Bey" ismiyle şöhret bulmuştu. Çünkü 
sanat âleminde Karagöz parçalarına 
“ tasvir” adı verilir. Nazif Bey taklit 
yapamazdı, fakat yapılan taklitlerin 
hatasını ve nerelinin taklidi olduğunu 
bilirdi. Mızıka-yi Hümâyûn mensupla­
rı Nazif Bey’den korkarlardı.
Mızıka-yi Hümayûn'da bilhassa 
orta oyununda ihtisas yapmış kimse­
ler vardı. Bunların isimlerini hâlâ 
unutmam. Çünkü, kendileriyle çok 
defa orta oyunu oynadım. Bunların 
içinde Arap Bacı, veya Ak Arap 
dediğimiz taklidi yapan Ihsan adında 
bir zat, bir de Canbaz Rıfat denilen 
genç bir perendeci vardı. Orta oyu­
nunda zenne rolüne çıkardı. Fakat 
kendisi 4 sandalyeyi arka arkaya dizer 
ve üstünden bir perendeyle atlardı.
“ Meddah” mevzuunu anlatırken 
biraz dağıldık. Benim gördüğüm 
meddahlar içinde İsmet Efendi başta, 
Aşki sonda gelir Sururi, Aşkî’den 
iyidir. Fakat eğer, meddahlığın esası, 
iyi ve çok taklit yapmaksa, Naşid 
merhum bence İsmet Efendi’den de 
kuvvetliydi. Çünkü, ben İsmet Efen- 
di’nin Çerkez kadın taklidi yaptığını 
görmedim. Naşid merhum bunu da 
fevkalâde güzel yapardı.
Naşid’i Mızıka-yi Hümayûn’a son­
radan girmiş sanırlar. Naşid, Mızıka- 
yi Hümayûn’da doğmuştur. Pederi o 
zamanın ya doktoru, ya cerrahı bir 
albaydı. Naşid’i bir gün bilmem hangi 
toplantıda, yerde kedi gibi dört ayak 
dururken gördüm, sordum. Bana:
— Ağabey! dedi, ne yapsam aynı­
nı yapmaya çalışıyorlar. Bıktım artık 
taklit yapmaktan. Masa takliti, kire­
mit takliti yapacağım! diye kendini 
taklit ederken şikâyetçi olmuştu.
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